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İSTANBUL’UN CAMİLERİ
CİHANGİR CAMİİC ihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzâde Cihangir, İstanbul'da en çok Galata yakasında, bütün 
Boğaziçi ve Marmara'ya hâkim bir 
tepeyi sever ve her fırsatta buraya 
giderek ayaklarının dibinde uzanıp 
giden o güzel manzarayı doya doya 
seyrederdi. Hattâ Şehzade Cihangir 
buraya dinlenmek için bir de çardak 
yaptırmıştı.
Şehzade Cigangir burada kendi adını 
taşıyan bir cami inşâ ettirmek ister 
ve bunu her fırsatta söylerdi. Cihan­
gir'in pek genç bir yaşta vefatı ü- 
zerine Kanunî Sultan Süleyman oğ­
lunun bu arzusunu bir vasiyet sa­
yarak çardağın bulunduğu tepenin ü- 
zerinde bir cami inşa ettirmişti. 
Camiin mimarı, Türk mimarisinin en 
büyük ismi Mimar Sinan idi. An­
cak ne çâre ki Cihangir Camii de, 
adını taşıdığı Şehzade gibi şanssız 
olmuş ve üstüste birkaç yangın ge­
çirmişti. Bu yangınlardan sonra çe­
şitli devirlerde onanma uğrayan Ci­
hangir camii, ilk şeklini kaybetmiş 
ve günümüze hayli değişik bir bi­
çimde intikâl etmiştir.
Evliya Çelebi, Mimar Sinan 'ın ya­
pısı olan camii şöyle tarif eder: 
«...Dört köşe duvar üzerinde, üzeri 
kurşun ile örtülü bir kubbedir. Zirâ 
o gühûbâlâ üzerine ağır bina yap­
mak muhâldir. Bir minaresi, bir tek­
kesi, bir imareti vardır. Duvarlarında 
Koca Mimar Sinan'ın yedi tûlası a- 
yan ve beyândır...»
Evliya Çelebi, bu camiin bulunduğu 
yeri de kendi zarif üslûbu ile şöyle 
anlatır:
«... Cami, dibindeki düz sokaktan 
yüz kadem taş merdiven ile çıkılır. 
Bir saatte, o da zor varılabilir. Bazı 
kapı önlerinde teneffüs edilecek a- 
ramgâh vardır. Nice şahbazlar bilâ 
âram ve teneffüs çıkmaya öç et­
mişlerse de muvaffak olamamışlar­
dır. Bu mertebe dik bir yokuştur...»
Cami, 1719 ve 1722 yıllarında iki bü­
yük yangın geçirmiştir. Bulunduğu 
yer itibariyle hafif olmasını temin 
için daha ziyade ahşap akşamdan 
yapılmış bulunan cami bu yangınlar­
da büyük hasar görmüş, 1722 yan­
gınından sonra Sadrazam Silâhtar 
Ali Paşa tarafından esaslı bir tamir 
konulmuştur.
Son yangını 1889 yılında geçiren Ci­
hangir camii bugünkü şeklinde ona­
rılmış ve kitabesinde de beş yangın 
geçirmiş olduğu ifade edilmiştir:
Zaman zaman dahi beş defa
muhterik oldu
Hüdayâ şükür bu kerre yine oldu
bina
Bak işte sâye-i Abdülhamid-i Hanide 
İmârı eskilerinden de oldu çok âlâ
Cami bugünkü şekli ile tek kubbe­
lidir. Kubbe, askılarla dört duvara 
oturtulmuştur. Camiin alt pencere­
leri üzerinde yarım havisler şeklin­
de üst pencereler bulunmaktadır. I- 
çinde büyük bir tezyinat yoktur, 
minberi ise tahtadandır.
Camiin avlusunda, yanan zâviyenin 
ilk şeyhi Haşan Efendi'nin ufak bir 
türbesi bulunmaktadır, ölüm tarihi 
ise «Oldu Haşan Efendi cennette de 
Cihangir» tarihi düşürülmüştür. 
Cihangir camii, bugün bulunduğu 
koca bir semte adını vermiştir. Böy­
lelikle Kanunî Sultan Süleyman'ın 
talihsiz oğlu Şehzade Cihangir, İs­
tanbul'un en sevdiği noktasındaki 
camii ile olduğu kadar İstanbul'un 
en mutenâ bir semtinde de adı ile 
yaşamaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir adına yaptırdığı cami. Cihangir camii...
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